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Aquesta revista de periodicitat anual
inicia una nova etapa com a conse¬
qüència dels canvis experimentats en
l'organització de la Facultat de Cièn¬
cies de la Informació, ja que el de¬
partament de Teoria de la Comuni¬
cació, que va fundar-la fa vuit anys,
ha desaparegut. El primer número
d'aquesta segona època ofereix una
mostra de la recerca feta actualment
al departament de Periodisme, amb
articles de Josep Gifreu, Hector Bor-
rat, Amparo Moreno, M. D. Monte¬
ro, M. Rodrigo i Mar de Fontcuberta.
En una segona part, dedicada a
textos de caràcter més divulgatiu, hi
col·laboren Josep Maria Casasús,
Llorenç Gomis, D. E. Jones i Jordi
Berrio.
Finalment, la revista inclou una sec¬
ció de crítiques bibliogràfiques i de
revistes internacionals.
Tractat de puntuació
Joan SOLÀ, Josep Maria PUJOL
Columna Edicions. Barcelona, 1989.
150 pàg. 1.200 ptes.
Els signes de puntuació són un dels
problemes principals que es plante¬
gen a la secció d'edició dels diaris.
Els llibres d'estil estableixen una nor¬
mativa que no sempre és igual a ca¬
da mitjà, ja que aquest és un camp
de l'escriptura molt sotmès a discus¬
sió i en què qualsevol criteri arbitrari
pot ser considerat vàlid. El llibre de
Solà i Pujol aporta nous elements
per a un debat sempre obert però en
el qual seria de desitjar que s'avan¬
cés cap a una certa unificació. Els
punts, les comes, els punts suspen¬
sius, les cometes, els guions i, en ca¬
talà, els signes d'interrogació i
admiració que poden posar-se o no,
plantegen a vegades tants dubtes
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La Vanguardia. Cien anos de
anuncios en prensa
Enric SATUÉ, textos.
Selecció d'il·lustracions: Secció de do¬
cumentació i arxiu de La Vanguar¬
dia.
Ed. La Vanguardia-TISA. Barcelona,
1989.
260 pàg.
Recopilació antològica d'anuncis pu¬
blicats al diari barceloní La Vanguar¬
dia des de la seva fundació, classificats
per sectors econòmics: l'alimentació,
els grans magatzems, la banca, els
cotxes, la llar, perfumeria, vestuari,
complements, tabac...
Aquesta mostra d'anuncis permet
constatar no solament els canvis en les
tècniques publicitàries, en el grafisme i
en la impressió, sinó també els gustos
de la societat de consum. Enric Satué,
autor del text que acompanya l'abun¬
dant selecció d'anuncis reproduïda, ja
ha publicat anteriorment dos volums
d'un estudi semblant, efectuat sense
centrar-se, però, en un mitjà determi¬
nat, i realitzant ell mateix la tria -que
en aquest cas l'ha fet la secció de do¬
cumentació i arxiu del diari-. Aquell
estudi, titulat El llibre dels anuncis, in¬
cidia en molts dels aspectes que ara
destaca en el text del llibre d'anuncis
de La Vanguardia.
Los rincones de la memoria
Salvador CORBERÓ.
Ediciones B. Barcelona, 1990.
Un veterà periodista, Salvador Corbe-
ró, ha treballat el material conservat
per un altre veterà, el fotògraf Josep
Postius, un històric de la càmera a Ca¬
talunya. Recuperant anècdotes i foto¬
grafies no publicades, ha elaborat la
crònica no sempre sabuda d'aquest
passat recent que és patrimoni de tots.
L'amenitat del relat, de vegades no
gaire precís, es conjuga molt bé amb el
material gràfic. Un llibre més que con¬
tribueix a recuperar aquest passat no
sempre conegut, en part perquè va te¬
nir lloc en una època en què fins i tot
el passat era sospitós.
Heroína: Viaje por el placer, la
destrucción y la muerte
Eugenio MADUEÑO.
ENE Ediciones. Barcelona, 1990.
Un llibre que és a la vegada informe, re¬
portatge periodístic i mordaç al·legat
contra els interessos que hi ha al darrera
del tràfic i consum de drogues. A partir
de materials periodístics, amb abun¬
dants declaracions de tota mena de per¬
sones relacionades amb el tema, foses i
recreades amb un estil personalíssim i
molt original, Madueño fa la crònica
dels més de sis-cents morts per heroïna
a Barcelona des de 1984. Hi ha testimo¬
nis corprenedors, materials de primera
mà i un extraordinari pròleg de Josep
Martí Gómez. El primer capítol, dedicat,
com tot el llibre, a una heroïnòmana
morta, és una autèntica declaració d'in¬
tencions. Cosa poc habitual en llibres
periodístics: Madueño ha estat molt me¬
ticulós amb les citacions de treballs
aliens. Tots els col·legues que han trac¬
tat el tema a les planes de la premsa
barcelonina hi són esmentats.
Galíndez
Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN.
Seix Barrai. Barcelona, 1990.
Veritable al·legat en defensa de la
memòria històrica escrit en forma de
novel·la i manejant dades reals. És una
de les novel·les més bones del seu autor,
per no dir la millor. Disposa d'un argu¬
ment excel·lent en què la realitat no és
emmascarada, sinó que s'integra com
un guant en la ficció escollida. Dotada
amb uns personatges francament atrac¬
tius -Muriel, don Angelito, Ricardo...-,
la trama és la perfecta demostració de
com les tècniques periodístiques poden
ajudar a construir una novel·la. Váz¬
quez, a més, es mostra aquesta vegada
més propens a refrenar la seva tendèn¬
cia a l'exuberància i al barroquisme, sen¬
se renunciar al talent creatiu. Cal
destacar la perfecta arrencada, l'estre-
midora trobada del dictador Trujillo
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Història gràfica de Catalunya
dia a dia, 1989
Text: Xavier FEBRES. Entrevistes: Pa¬
trícia GABANCHO. Fotografia: Fran¬
cesc ALGUERSUARI i 53 més.
Edicions 62. Barcelona, 1990.
Des de 1978, Edicions 62 publica
aquest anuari dels fets de l'any a Cata¬
lunya, profusament il·lustrat, que és en
certa manera la continuació d'aquella
Història Gràfica elaborada per Edmon
Vallés que es va publicar en diversos vo¬
lums i que va cobrir els anys que van de
1888 a 1978.
Dotze edicions avalen la solidesa d'a¬
quest projecte, fins ara no assolit per
cap altra editorial amb una continuïtat
tan gran. L'ordenació cronològica de la
informació i les fotografies està comple¬
tada per uns quadres estadístics i uns ín¬
dexs temàtics i de noms. La qualitat de
les fotografies té una mitjana molt eleva¬
da i els textos, breus, aporten suficient
informació perquè aquest llibre sigui a la




Edicions de Nou Art Thor. Barcelona,
1990.
La ja veterana col·lecció de biografies
Gent Nostra publica, en el seu número
78, un retrat de Montserrat Caballé rea¬
litzat per la periodista Carmen Alcalde,
que el va redactar després d'un llarga
entrevista amb la catalana universal.
Carmen Alcalde exposa a la primera
plana les limitacions del llibre: "Intentar
esbossar un treball biogràfic sobre un
personatge que actualment viu immergit
en el triomf, pletòric d'una vitalitat pro¬
fessional i personal inigualable, fóra una
magnífica pedanteria si no fos perquè
aquest relat ha estat escrit amb les seves
pròpies paraules". El llibre compta amb
una abundant documentació fotogràfica
i un apèndix amb la relació de les grava-
cions comercials d'òperes completes
realitzades per la soprano.
L'Eixample vist per 20 veïns
Patrícia GABANCHO.
Edicions de la Campana. Barcelona,
1990.
La periodista Patrícia Gabancho va
coordinar l'any passat un seguit de col-
loquis que amb el títol de Trobades a
l'Eixample aplegaven cada quinze dies a
la Casa Elizalde de Barcelona dos per¬
sonatges que viuen a l'Eixample i que
en parlaven davant d'un públic sempre
nombrós. El millor del que es va dir en
aquelles trobades, extret de les grava-
cions magnetofòniques, ha estat posat
ara en solfa per Patrícia Gabancho, que
ho ha completat documentalment amb
referències històriques i del present. Hi
surten Cesc, Pere Calders, Colita,
Montserrat Roig, Josep Termes, Toni
Miró, Maria Aurèlia Capmany, Javier
Mariscal, Federico Correa, Quim Mon-
zó, Josep Maria Castellet, Josep Maria
Espinàs, Pilar Aymerich, Ferran Amat,
Lluís Permànyer, Josep Maria Caran-
dell, Sergi Pàmies, Ramon Folch,




Ediciones B. Barcelona, 1990.
De 1984 a 1988, Montserrat Roig va
publicar a El Periódico una columna
diària sota l'encapçalament genèric de
"Melindros": 53 línies d'ordinador, pas
dotze, interlínia u i mig. Ara n'ofereix
una selecció, aplegades en un volum.
L'autora dedica un record, en el pròleg,
a Enrique Arias Vega, aleshores director
del diari, que la va encoratjar a fer-se cà¬
rrec de la secció tot dient-li que a la vida
no sempre s'ha d'anar de corredor de











Centro de Estudios para el Fomento
de la Investigación. Barcelona, 1990.
168 pàg. 15,5 x 21,5 cm.
Durant la dècada dels vuitanta, els dia¬
ris han anat incorporant a les seves
planes seccions i suplements de cièn¬
cia i tecnologia. S'ha anat concretant
així la figura d'un professional del pe¬
riodisme especialitzat en aquesta te¬
màtica o de científics amb vocació
periodística que han sabut trobar les
claus per divulgar, amb un llenguatge
entenedor per la majoria, els avenços
tecnològics de la dècada.
Manuel Calvo Hernando, periodista
científic i fundador de l'Associació Es¬
panyola de Periodisme Científic, de la
qual és el president, ofereix amb
aquest llibre una eina útil per als que
vulguin dedicar-se a aquest camp del
periodisme o, com ell diu, que vulguin
"interpretar la significació dels desco¬
briments i servir d'agents de control
social perquè les decisions polítiques
no es prenguin sense tenir en compte
els fets científics".
Així, hi són comentats els gèneres pe¬
riodístics en relació amb la informació
científica, l'ètica del comunicador
científic i els grans noms de la divulga¬
ció al segle XX: Asimov, Clark, Dur-
rell, Sagan i altres.
Anuario El País 1990
Director: Ramón Tamames.
Ediciones El País. Madrid, 1990.
464 pàg. 950 ptes.
Novena edició de l'anuari més consis¬
tent, amb 240 pàgines de quadres es¬
tadístics, anàlisi i articles de
col·laboradors de primera fila.
La part estadística, que és la més con¬
sultada, conté dades demogràfiques
posades al dia a partir de la revisió
dels padrons municipals, les habituals
dades econòmiques, molt detallades, i
novetats en dades sobre societat, art i
oci. índexs i cronologies completen la
utilitat d'aquest manual, d'ús quotidià
a les redaccions.
